能研究における新批評（New Criticism）の影響 by マルジネアン ルクサンドラ
能
研
究
に
お
け
る
新
批
評
　
(
N
e
w
C
r
i
t
i
c
i
s
m
)
　
の
影
響
一本論の日的
近松研究の成立と新批評との関わりが既に指摘されている(近藤忠義｢近松研究の
一助-明治廿年を中心として｣『国語と国文学』昭和1
0年'守随憲治他『国語国文学
研究史大成1
0近松』三省堂昭和39年)｡しかし'日本古典演劇の研究への新批評の影
響は近松研究のみならず能研究にも指摘できよう｡本論では'能研究における新批評
の影響を究明していきたい.研究史の一端を明らかにする以下の作業は､演劇学的視
点からの能の分析方法の展開につながると期待する｡
今日の能研究において能(テキスト)の意味が説かれる際'解釈の方法の軸にはい
くつかの概念が置かれている｡例えば､｢テキストの意味は普遍的である｣･｢意味
は作品の統一性を背景に成り立っている｣という概念が'能のテキストが(作品研究
において)分析の対象とされている際､働いていると思われる｡｢テキストの意味は
普遍的である｣という概念は､テキストの意味が中世から現代にいたるまで変わって
いないことを意味している｡つまり'研究者は作者がテキストに込めた意味を､その
まま発掘できるという立場からテキスト解釈が行われている｡中世の能の意味は現
代､研究者によってテキストから抽出された意味であると思われている｡また､｢意
味は作品の統1性を背景に成り立っている｣という概念は､テキス-解釈が作品のあ
らゆる部分の関連性を究明する作業であることを意味している(例えば､作品のあら
ゆる部分がある｢主題｣をどのように展開しているかを明らかにLtその展開の工夫
を説明し､評価することは'テキスト解釈の一つの目的である)｡本論ではこの概念
と新批評との関係を究明したい｡
新批評(NewCriticism)という名称はJoelEliasSpingarnTheNewCriticism(Colum-
biaU.P.一九二年)において､広-ロマン主義以降の､19世紀後半～20世紀初頭に
流布した文学研究の方法に対して用いられる｡本論でもこれに従う(この時期の｢新
批評｣と一九四〇年代に盛んになったいわゆる｢新批評｣とは共通点が多-､そのた
め'前者は後者の先駆者とも言われる｡詳細はスピンガ-ン部訳-研究社一九六七年
-小川和夫の解説を参照)｡
ル
ク
サ
ン
ド
ラ
･
マ
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ア
ン
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ロ
マ
ン
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と
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評
(
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)
能
研
究
に
お
け
る
以
上
の
概
念
の
由
来
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
､
西
洋
哲
学
者
の
H
-
G
ガ
ダ
マ
-
(
H
a
n
s
G
e
o
r
g
G
a
d
a
m
e
r
)
の
『
真
理
と
方
法
』
と
い
う
著
作
が
ま
ず
参
考
に
な
る
と
思
わ
(
-
)
れ
る
｡
(
ガ
ダ
マ
-
(
1
九
〇
〇
年
-
二
〇
〇
二
年
)
は
現
代
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
哲
学
者
で
あ
る
｡
彼
は
『
心
理
と
方
法
』
に
お
い
て
t
F
･
シ
ユ
ラ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ル
(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
S
c
h
l
e
i
e
r
m
a
c
h
e
r
)
や
W
･
デ
ィ
ル
タ
イ
(
W
i
l
h
e
l
m
D
i
l
t
h
e
y
)
の
解
釈
学
に
対
し
て
新
し
い
解
釈
学
を
う
ち
た
て
た
O
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
大
学
･
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
･
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
教
員
と
し
て
勤
め
た
｡
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
弟
子
で
あ
-
､
彼
の
解
釈
学
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
)
｡
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
I
は
'
あ
る
時
代
の
芸
術
(
と
-
わ
け
テ
キ
ス
ト
)
を
理
解
す
る
･
解
釈
す
る
こ
と
と
は
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
な
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
か
に
す
る
た
め
に
彼
は
ま
ず
､
当
時
(
2
0
世
紀
半
ば
)
西
洋
美
術
･
文
学
研
究
の
根
源
に
あ
っ
た
解
釈
に
関
す
る
概
念
を
再
検
討
し
'
次
の
三
点
を
究
明
し
て
い
る
｡
(
2
)
①
Ⅰ
･
カ
ン
ト
(
i
m
m
a
n
u
e
l
K
a
n
t
)
の
諸
論
に
よ
っ
て
'
芸
術
は
美
と
い
う
超
越
的
理
念
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
｡
更
に
､
美
は
概
念
(
あ
る
時
代
に
お
け
る
｢
美
｣
に
関
す
る
ル
ー
ル
)
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
'
天
才
と
い
う
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
｡
美
的
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
自
体
が
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
の
目
的
で
あ
る
こ
と
､
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
者
が
天
才
の
創
造
力
に
等
し
い
創
造
力
を
も
っ
て
芸
術
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
(
関
連
し
て
､
時
代
を
問
わ
(
3
)
ず
天
才
的
芸
術
が
普
遍
的
な
美
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
)
t
が
論
じ
ら
れ
た
｡
②
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
哲
学
は
A
･
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
(
A
r
t
h
u
r
S
c
h
o
p
e
n
h
a
u
e
r
)
の
｢
無
意
識
的
創
造
｣
論
や
1
･
フ
ィ
ヒ
テ
(
J
o
h
a
n
G
.
F
i
c
h
t
e
)
の
｢
天
才
｣
に
関
す
る
論
c
a
内
を
通
し
て
1
9
世
紀
に
お
け
る
｢
天
才
｣
の
｢
礼
拝
｣
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
｡
更
に
t
F
･
シ
ラ
ー
(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
S
c
h
i
l
l
e
r
)
の
B
r
i
e
f
e
u
b
e
r
d
i
e
a
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
E
r
z
i
e
h
u
n
g
d
e
s
M
e
n
s
c
h
e
n
に
お
い
て
'
時
代
を
問
わ
ず
天
才
的
芸
術
が
普
遍
的
な
美
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
理
論
に
含
ま
れ
て
い
た
前
提
が
更
に
展
開
さ
れ
､
芸
術
を
鑑
賞
す
る
こ
と
自
体
が
一
つ
の
無
目
的
な
行
為
で
あ
っ
て
､
倫
理
な
ど
の
目
的
を
も
っ
た
社
会
(
現
実
)
か
ら
切
-
離
さ
-43-
れ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
｡
つ
ま
-
､
美
の
経
験
は
そ
の
作
品
自
体
の
鑑
賞
に
あ
-
う
i
s
凸
そ
の
作
品
の
社
会
的
機
能
な
ど
と
無
関
係
(
対
立
関
係
)
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
｡
③
以
上
の
よ
う
に
､
カ
ン
ト
を
土
台
に
し
て
､
ロ
マ
ン
主
義
は
｢
天
才
｣
の
創
造
力
を
重
視
し
､
美
の
経
験
の
(
芸
術
を
取
-
巻
-
社
会
か
ら
の
)
自
立
性
･
普
遍
性
を
論
じ
た
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
理
解
は
F
･
シ
ユ
ラ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ル
(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
S
c
h
l
e
i
e
r
m
a
c
h
e
r
)
の
解
釈
学
:
c
d
:
を
通
し
て
､
W
･
デ
ィ
ル
タ
イ
(
W
i
l
h
e
l
m
D
i
l
t
h
e
y
)
の
解
釈
学
を
方
向
付
け
'
そ
れ
以
降
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
見
ら
れ
る
｢
評
論
家
が
作
家
の
言
う
こ
と
を
そ
の
作
家
自
身
よ
-
よ
-
理
解
で
き
る
｡
評
論
家
が
作
家
の
無
意
識
を
明
か
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｣
と
い
う
理
論
1
9
的
立
場
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
｡
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
こ
う
し
た
理
解
は
同
情
(
s
y
m
-
p
a
t
h
y
)
'
す
な
わ
ち
｢
人
間
性
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
成
-
立
｣
っ
て
い
る
0
｢
テ
キ
ス
ト
と
の
出
会
い
は
[
普
遍
的
な
]
人
間
の
精
神
と
の
出
会
い
で
あ
る
｡
(
中
略
)
作
者
の
意
図
し
(
,
J
･
l
た
意
味
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｣
｡
こ
の
理
念
を
通
し
て
､
デ
ィ
ル
タ
イ
は
人
文
学
に
｢
歴
史
的
相
対
性
｣
が
な
い
か
の
よ
う
に
論
じ
､
人
文
学
に
お
け
る
理
解
の
仕
方
と
自
然
科
学
に
お
け
る
そ
れ
と
は
似
た
も
の
と
し
て
扱
っ
た
｡
自
然
科
学
は
現
象
を
分
析
し
て
い
る
｡
そ
れ
と
同
様
に
'
人
文
科
学
が
テ
キ
ス
ト
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
'
と
い
う
の
で
あ
る
｡
西
洋
に
お
け
る
美
術
の
解
釈
に
関
す
る
概
念
の
由
来
を
こ
の
よ
う
に
明
か
に
し
た
上
で
､
ガ
ダ
マ
I
は
そ
れ
ら
が
季
ん
で
い
る
問
題
点
を
取
-
上
げ
､
自
ら
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
は
こ
こ
で
取
-
上
げ
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
本
論
の
参
考
に
な
る
彼
の
議
論
の
一
側
面
に
つ
い
て
考
え
た
い
｡
ガ
ダ
マ
-
の
議
論
を
通
し
て
'
1
9
世
紀
末
～
2
0
世
初
頭
の
西
洋
文
学
研
究
の
主
流
を
な
し
た
新
批
評
(
N
e
w
C
r
i
t
i
c
i
s
m
)
の
理
論
的
立
場
の
根
拠
が
確
認
で
き
よ
う
｡
つ
ま
り
､
ガ
ダ
マ
1
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
カ
ン
ト
や
ロ
マ
ン
主
義
の
思
想
は
､
｢
美
の
普
遍
性
｣
｢
芸
術
を
鑑
賞
す
る
者
が
天
才
の
創
造
力
に
等
し
い
創
造
力
を
も
っ
て
芸
術
を
理
解
す
る
｣
(
-
創
造
と
観
賞
の
同
一
)
と
い
っ
た
概
念
を
通
し
て
'
新
批
評
の
理
論
的
土
台
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
｡
新
批
評
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
w
ス
ピ
ン
ガ
-
ン
(
J
o
e
-
E
-
i
a
s
S
p
i
n
-
g
a
m
)
も
ロ
マ
ン
主
義
以
降
､
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
(
批
評
)
の
基
礎
概
念
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
創
造
と
観
賞
の
同
一
と
い
う
概
念
に
も
と
づ
き
､
文
学
作
品
そ
の
も
の
の
｢
表
現
｣
l
=
･
l
を
説
明
す
る
こ
と
が
､
新
批
評
の
目
的
で
あ
る
と
ス
ピ
ン
ガ
-
ン
は
言
う
｡
こ
こ
か
ら
､
本
論
の
冒
頭
に
あ
げ
た
'
今
日
の
能
の
解
釈
の
軸
に
あ
る
､
｢
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
普
遍
性
｣
の
概
念
は
'
カ
ン
ト
お
よ
び
ロ
マ
ン
主
義
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
ど
の
よ
う
に
し
て
｢
テ
キ
ス
-
の
意
味
の
普
遍
性
｣
お
よ
び
｢
意
味
が
作
品
の
統
7
性
を
背
景
に
成
-
立
っ
て
い
る
｣
と
い
う
概
念
が
能
研
究
に
取
-
入
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
､
近
代
の
能
楽
研
究
開
始
時
に
日
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
明
治
3
5
年
に
池
内
信
嘉
が
能
楽
館
を
設
立
し
､
雑
誌
『
能
楽
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
(
一
九
〇
二
年
七
月
(
大
正
九
年
)
t
九
二
〇
年
四
月
終
刊
)
｡
明
治
3
7
　
(
一
九
〇
四
)
年
十
月
'
池
内
信
嘉
が
中
心
と
な
っ
て
'
高
田
早
苗
･
坪
内
造
造
･
宮
居
安
吾
･
吉
田
東
伍
･
五
十
嵐
力
･
ノ
エ
ル
･
ペ
リ
ー
な
ど
が
能
楽
文
学
研
究
会
を
開
始
し
た
　
(
明
治
3
9
年
に
文
芸
協
会
に
合
併
さ
れ
る
)
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
能
楽
研
究
は
明
治
後
期
に
出
発
し
た
｡
次
章
に
紹
介
す
る
'
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
能
関
係
の
主
な
諸
論
･
単
行
本
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
と
'
ま
ず
､
能
は
当
初
か
ら
｢
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
普
遍
性
｣
お
よ
び
｢
意
味
は
作
品
の
統
一
性
を
背
景
に
成
-
立
っ
て
い
る
｣
と
い
う
立
場
か
ら
論
考
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
三
　
新
批
評
に
お
け
る
｢
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
普
遍
性
｣
と
能
研
究
大
和
田
建
樹
は
『
和
文
学
史
』
に
お
い
て
､
謡
曲
の
｢
趣
向
｣
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡
語
る
と
こ
ろ
謡
ふ
と
こ
ろ
､
説
法
に
非
ず
教
訓
に
非
ず
優
美
に
快
楽
に
悲
壮
に
凄
涼
に
｡
人
情
を
喜
ば
せ
つ
ゝ
泣
か
せ
つ
､
｡
奪
は
せ
つ
ゝ
身
に
し
ま
せ
つ
ゝ
｡
之
を
導
か
ん
と
す
る
も
の
(S)
な
れ
ば
　
(
中
略
)
　
世
に
珍
重
せ
ら
れ
こ
の
よ
う
に
彼
は
､
｢
産
刈
｣
や
｢
絃
上
｣
の
文
句
を
例
に
し
て
｢
優
美
極
ま
-
な
き
に
非
ず
や
｣
と
評
価
し
た
-
､
｢
前
代
未
曾
有
の
妙
味
を
備
へ
た
る
文
学
た
る
は
一
読
し
て
知
ら
る
べ
し
｣
と
秤
価
し
た
-
す
る
｡
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
､
｢
謡
ふ
｣
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
謡
曲
は
読
ま
れ
る
も
の
で
は
な
-
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
認
識
が
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
謡
曲
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
'
つ
ま
-
'
｢
文
学
｣
と
し
て
､
研
究
者
が
発
見
し
た
そ
の
普
遍
的
な
意
味
の
も
つ
　
｢
美
｣
　
の
も
と
で
解
さ
れ
て
い
る
｡
(=1)
ま
た
､
｢
謡
曲
『
松
風
』
　
の
文
章
｣
に
お
い
て
五
十
嵐
力
も
う
　
｢
文
章
｣
と
し
て
の
謡
曲
の
美
し
さ
を
論
じ
て
い
る
｡
彼
に
よ
る
と
｢
名
題
が
美
し
い
｣
､
｢
材
料
は
い
づ
れ
も
詩
題
た
る
に
適
し
た
美
し
い
事
物
で
あ
る
｣
､
｢
『
松
風
』
　
に
措
い
た
恋
に
は
　
(
中
略
)
　
烈
し
-
ツ
て
而
も
得
な
ら
ぬ
美
し
い
趣
が
あ
る
｣
､
修
辞
が
｢
意
味
を
豊
か
に
し
文
章
を
美
し
-
す
る
｣
｡
こ
の
解
釈
に
も
'
研
究
者
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
普
遍
的
な
意
味
=
美
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
論
的
前
提
が
確
認
で
き
よ
う
｡
さ
ら
に
ま
た
後
に
､
坪
内
避
迄
は
､
｢
美
文
と
し
て
の
謡
曲
文
の
長
短
に
つ
い
て
｣
　
や
｢
文
致
上
及
び
脚
色
上
よ
-
見
た
る
謡
曲
文
｣
　
に
お
い
て
､
文
学
と
し
て
の
謡
曲
の
､
｢
美
｣
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡
単
に
調
べ
が
麗
し
き
ば
か
り
に
し
て
も
　
(
中
略
)
　
思
想
感
情
に
何
等
の
新
し
み
も
な
-
(
中
略
)
　
用
語
の
雅
び
た
る
た
め
　
(
中
略
)
　
総
体
に
も
見
な
さ
る
ゝ
こ
と
も
候
　
(
中
略
)
　
さ
-
と
て
か
か
る
技
巧
美
を
ば
他
の
清
新
な
る
思
想
感
情
を
清
新
な
る
比
喰
形
容
を
以
て
鴛
し
い
た
し
た
3砺E
る
も
の
と
日
を
同
う
し
て
論
ぜ
ん
と
せ
ば
間
違
の
基
と
相
な
る
べ
-
や
に
存
じ
候
造
迄
は
大
和
田
や
五
十
嵐
と
意
見
が
異
な
る
が
､
研
究
者
が
　
(
天
才
の
創
造
力
に
等
し
い
創
造
力
-44-
を
も
っ
て
)
美
を
発
見
す
る
と
い
う
特
権
的
理
論
的
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
前
述
の
ガ
ダ
マ
I
に
よ
る
分
析
を
念
頭
に
お
い
て
言
う
と
､
以
上
で
取
-
上
げ
た
発
言
は
､
論
旨
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
､
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
I
が
説
明
し
た
(
カ
ン
-
の
思
想
を
土
台
に
し
た
)
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
こ
の
類
似
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
見
よ
う
｡
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
(
1
9
世
紀
前
半
)
と
言
う
と
､
A
･
シ
ユ
レ
ゲ
ル
(
A
u
g
u
s
t
W
,
.
S
c
h
l
e
g
e
l
)
､
L
‥
ア
ィ
-
ク
(
L
u
d
w
i
g
T
i
e
c
k
)
､
S
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
(
S
a
m
u
e
l
T
a
y
l
o
r
C
o
l
e
r
i
d
g
e
)
､
Ⅴ
･
ユ
ウ
ゴ
(
S
3
)
(
V
i
c
t
o
r
H
u
g
o
)
な
ど
の
名
が
思
い
浮
か
ぶ
｡
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
業
績
は
､
新
批
評
の
R
･
モ
ー
ル
ト
ン
の
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
a
s
a
D
r
a
m
a
t
i
c
A
r
t
i
s
t
-
A
p
o
p
u
l
a
r
i
l
l
u
s
t
r
a
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
c
r
i
t
i
c
i
s
m
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
新
批
評
(
N
e
w
C
r
i
t
i
c
i
s
m
)
に
お
い
て
広
-
踏
襲
さ
れ
､
1
9
世
紀
の
後
半
に
｢
科
学
的
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
｣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
｡
美
の
ル
ー
ル
に
従
い
作
品
を
判
断
す
る
の
で
は
な
-
(
こ
こ
に
ガ
ダ
マ
-
の
指
摘
し
た
カ
ン
ト
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
-
4
3
頁
①
参
照
)
､
作
品
そ
の
も
の
を
究
明
し
て
い
る
新
批
評
=
科
学
的
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
同
情
(
s
y
m
p
a
t
h
y
)
の
働
き
に
よ
っ
て
美
の
発
見
が
あ
る
(
こ
こ
に
ガ
ダ
マ
-
の
指
摘
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
方
が
確
認
で
き
よ
う
-
4
4
頁
③
参
照
)
(
3
)
と
モ
ー
ル
ト
ン
は
述
べ
て
い
る
｡
続
け
て
彼
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
の
分
野
に
お
け
る
､
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
'
そ
れ
が
新
し
い
･
科
学
的
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
(
=
新
批
評
)
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
よ
う
や
く
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
革
命
が
起
こ
る
〔
中
略
〕
ド
イ
ツ
の
レ
ッ
シ
ン
グ
や
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
を
初
め
と
し
､
作
家
と
完
全
な
調
和
を
保
っ
て
い
る
評
論
家
が
現
れ
'
彼
等
の
な
す
学
問
派
は
作
家
(
作
品
)
を
対
象
に
す
る
理
由
が
そ
の
作
家
(
作
品
)
の
技
術
を
見
る
の
み
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
態
度
は
文
学
研
究
を
す
べ
て
支
配
す
る
こ
と
に
い
た
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
､
ゲ
エ
テ
､
テ
ィ
ー
ク
､
シ
ユ
レ
ゲ
ル
､
ユ
ウ
ゴ
〔
中
略
〕
な
ど
が
シ
ェ
イ
∴
〔
ご
ク
ス
ピ
ア
の
偉
大
な
る
と
こ
ろ
を
解
釈
･
明
か
に
し
た
た
め
偉
大
な
名
を
得
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
受
け
た
新
批
評
は
'
そ
れ
以
前
の
文
学
研
究
と
は
異
な
っ
て
'
偉
大
な
作
家
が
偉
大
で
あ
る
理
由
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
発
見
で
き
､
過
去
の
文
学
の
普
(
S
)
遍
的
な
部
分
を
指
摘
で
き
る
と
モ
ー
ル
ト
ン
堪
亭
っ
｡
さ
ら
に
'
科
学
的
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
=
新
批
評
は
文
学
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
対
象
と
し
､
文
学
の
な
す
効
果
が
そ
の
文
学
の
な
か
に
あ
る
法
∴
∵
則
･
理
念
か
ら
-
る
も
の
と
し
て
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
と
彼
は
言
う
｡
そ
し
て
､
文
学
研
究
に
お
け
る
解
釈
は
､
(
自
然
)
科
学
に
お
け
る
推
測
と
似
て
い
る
'
な
ぜ
な
ら
ば
'
解
釈
が
真
実
に
則
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
､
そ
れ
が
作
品
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
･
側
面
を
解
明
で
き
る
か
ど
う
か
を
I
'
｣
,
}
テ
キ
ス
-
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
､
と
す
る
｡
つ
ま
-
､
モ
ー
ル
ー
ン
は
､
解
釈
が
作
品
の
｢
真
の
意
味
｣
を
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
規
準
は
､
解
釈
の
結
果
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
作
品
の
意
味
が
作
品
全
体
と
そ
の
部
分
と
の
釣
り
合
い
を
無
理
な
-
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
い
う
(
モ
ー
ル
ト
ン
が
｢
真
の
意
味
｣
〝
{
2
e
 
m
e
a
n
i
n
g
″
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
理
由
は
､
作
者
が
テ
キ
ス
ト
に
込
め
た
意
味
そ
の
も
の
で
あ
-
'
解
釈
を
行
っ
て
い
る
人
の
窓
意
的
な
意
味
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
モ
ー
ル
-
ン
が
｢
有
機
的
統
一
性
｣
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
が
'
作
品
全
体
の
意
味
は
作
品
の
す
べ
て
の
部
分
を
表
わ
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
｢
有
機
的
統
一
性
｣
　
の
概
念
の
適
用
と
言
え
よ
う
)
｡
モ
ー
ル
ト
ン
が
こ
の
｢
規
準
｣
を
あ
げ
て
い
る
点
を
念
頭
に
お
き
た
い
｡
1
9
世
紀
後
半
の
新
批
評
の
基
準
を
表
し
て
い
る
モ
ー
ル
ト
ン
の
著
作
(
前
述
の
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
 
a
s
a
D
r
a
m
a
t
i
c
A
r
t
i
s
t
-
A
p
o
p
u
l
a
r
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
r
i
t
i
c
i
s
m
"
,
s
e
c
o
n
d
e
d
.
O
x
f
o
r
d
,
C
l
a
r
e
d
o
n
 
P
r
e
s
s
t
 
l
八
八
八
年
)
　
が
､
坪
内
道
進
の
所
蔵
本
中
に
あ
る
.
こ
の
事
実
は
､
演
劇
研
究
の
創
立
と
能
研
究
の
創
立
に
深
-
関
わ
っ
て
い
る
遭
進
が
､
当
時
の
欧
州
に
お
け
る
演
劇
研
究
の
方
法
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
こ
う
し
た
研
究
方
法
が
日
本
に
流
れ
て
き
た
一
つ
の
回
路
を
明
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
事
実
か
ら
考
え
て
も
､
近
代
日
本
に
お
け
る
文
芸
理
論
の
先
駆
者
と
も
い
う
べ
き
避
迄
や
'
そ
れ
に
続
-
大
和
田
･
五
十
嵐
の
発
言
が
､
｢
研
究
者
が
　
(
天
才
の
創
造
力
に
等
し
い
創
造
力
を
も
っ
て
)
美
を
発
見
す
る
｣
と
い
う
特
権
的
理
論
的
立
場
に
た
っ
て
の
､
テ
キ
ス
ー
の
普
遍
的
な
意
味
に
関
す
る
発
言
で
あ
-
'
そ
れ
ゆ
え
に
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
ま
た
'
モ
ー
ル
ト
ン
の
よ
う
な
新
批
評
の
著
作
な
ど
を
も
通
し
て
､
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
(S)
た
に
相
違
な
い
｡
四
　
｢
作
品
の
統
一
性
｣
の
概
念
と
能
研
究
次
に
､
能
の
解
釈
へ
の
　
｢
統
一
性
｣
　
の
概
念
の
適
用
に
つ
い
考
え
た
い
｡
(S)
1
･
カ
ラ
ー
が
　
〝
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
s
t
 
P
o
e
t
i
c
s
〟
　
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
｢
作
品
全
体
と
そ
の
部
分
と
の
釣
-
合
い
｣
=
｢
有
機
的
統
一
性
｣
　
の
概
念
が
､
ロ
マ
ン
主
義
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
､
と
-
わ
け
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
｡
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
は
言
う
｡
詩
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
感
動
か
ら
な
-
た
つ
全
体
と
し
て
の
詩
の
感
動
｡
(
中
略
)
　
詩
の
詩
た
る
と
こ
ろ
は
'
詩
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
お
互
い
に
意
味
的
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
｡
(
中
略
)
あ
る
部
分
だ
け
が
印
象
的
な
文
句
で
､
詩
全
体
の
一
部
と
し
て
よ
り
も
､
独
立
し
た
部
分
と
し
て
読
者
の
注
目
を
引
く
と
き
､
あ
る
い
は
'
全
体
と
し
て
の
感
動
が
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
通
さ
ず
:
ォ
a
凸
起
こ
っ
て
い
る
と
き
'
詩
に
感
動
は
な
い
こ
の
抽
象
的
概
念
は
､
前
述
の
モ
ー
ル
ト
ン
の
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
a
s
a
D
r
a
m
a
t
i
c
A
r
t
i
s
t
に
お
い
て
作
品
の
科
学
的
客
観
的
な
　
(
=
普
遍
的
な
)
　
意
味
の
発
見
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
モ
ー
ル
ト
ン
の
よ
う
な
新
批
評
の
論
者
が
､
あ
る
作
品
の
｢
統
一
性
｣
を
一
番
良
-
説
明
で
き
る
解
釈
(
つ
ま
-
､
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
あ
い
だ
の
意
味
的
関
連
性
を
一
番
良
-
指
摘
で
き
る
解
釈
｡
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
意
味
を
､
作
品
全
体
の
意
味
に
関
連
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
解
釈
)
-45-
を
､
作
品
の
普
遍
的
な
意
味
を
科
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
権
威
付
け
た
　
(
言
い
換
え
れ
ば
､
あ
る
作
品
の
｢
統
一
性
｣
を
説
明
で
き
な
い
解
釈
は
科
学
的
に
な
-
た
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
)
｡
新
批
評
の
解
釈
方
法
の
軸
に
｢
統
1
性
｣
　
の
概
念
が
あ
る
の
は
､
そ
れ
自
体
が
解
釈
の
客
観
性
を
裏
付
け
る
概
念
で
あ
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
｡
能
研
究
に
お
い
て
､
五
十
嵐
は
特
に
テ
キ
ス
ト
に
｢
有
機
的
統
一
性
｣
を
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
｡
五
十
嵐
は
『
新
国
文
学
史
』
　
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡
世
阿
弥
は
　
(
中
略
)
　
｢
音
曲
に
1
句
一
句
の
体
を
遠
へ
む
と
て
'
そ
れ
ば
か
-
を
知
-
て
､
総
体
を
知
ら
ず
に
書
か
ば
ま
た
音
曲
心
地
は
む
べ
し
｣
と
云
っ
て
t
 
l
句
､
1
局
部
は
全
体
に
隷
属
し
て
､
初
め
て
力
の
あ
る
も
の
と
な
り
､
立
派
な
芸
術
品
に
出
来
す
べ
き
ご
と
を
説
い
た
｡
要
す
る
に
､
｢
言
葉
を
つ
づ
め
よ
｣
　
｢
に
ほ
ひ
風
情
を
重
ん
ぜ
よ
｣
　
｢
一
句
一
節
を
総
体
に
隷
属
せ
し
め
よ
｣
-
今
の
言
葉
に
す
れ
ば
簡
潔
-
趣
味
中
心
-
有
機
的
統
一
-
こ
の
三
大
事
が
文
章
(S3)
に
関
す
る
彼
の
着
眼
の
要
所
で
あ
っ
た
ら
し
い
以
上
の
よ
う
に
五
十
嵐
は
　
｢
有
機
的
統
一
性
｣
と
い
う
言
葉
を
明
記
し
､
｢
世
阿
弥
の
作
に
は
そ
(S3
の
注
文
が
な
か
な
か
立
派
に
充
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｣
と
指
摘
す
る
が
'
具
体
的
な
解
釈
は
｢
統
一
性
｣
を
追
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢
統
1
性
｣
　
に
注
意
を
払
い
つ
つ
謡
曲
を
解
釈
す
る
こ
と
は
､
後
の
､
野
上
豊
一
郎
の
研
究
の
特
色
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
野
上
は
､
能
は
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
た
ち
､
｢
統
一
性
｣
　
の
概
念
を
も
っ
て
能
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
.
テ
キ
ス
ト
か
ら
抽
出
さ
れ
た
意
味
を
優
位
と
せ
ず
､
舞
主
日
曲
の
意
味
を
も
優
位
と
し
な
い
　
(
｢
能
の
美
的
全
体
と
し
て
の
価
値
判
断
と
し
て
は
'
中
ん
づ
-
舞
踊
が
も
っ
と
も
顕
著
な
る
訴
え
を
な
す
｣
と
は
言
う
が
)
　
野
上
で
あ
る
｡
し
か
し
彼
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
の
意
味
-
｢
統
1
を
掌
-
美
的
調
和
の
完
成
の
方
へ
導
-
｣
も
の
-
を
｢
能
の
作
成
当
初
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
内
面
的
な
必
然
的
な
相
当
の
理
由
｣
と
し
て
考
え
､
現
代
に
お
い
て
｢
当
初
の
解
釈
も
理
由
も
早
く
既
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
｣
　
っ
た
と
言
う
｡
さ
ら
に
､
そ
れ
を
表
す
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
I?"l'
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
言
う
｡
つ
ま
-
'
野
上
は
'
あ
る
曲
目
の
演
出
の
諸
｢
成
分
｣
　
(
=
音
曲
や
舞
)
と
謡
曲
の
文
章
と
を
同
レ
ベ
ル
で
見
て
'
た
ま
に
文
章
の
意
味
が
｢
支
配
｣
し
た
-
'
た
ま
に
は
演
出
の
意
味
の
方
が
｢
支
配
｣
し
た
-
す
る
状
況
を
､
全
体
と
し
て
｢
テ
キ
ス
ト
｣
と
い
う
概
念
の
も
と
で
と
ら
え
て
い
る
｡
演
出
も
テ
キ
ス
-
の
｢
文
字
｣
と
同
様
に
普
遍
的
(
=
時
代
と
と
も
に
変
わ
ら
な
い
)
　
｢
成
分
｣
　
(
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
音
曲
･
舞
･
所
作
)
　
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
は
　
｢
テ
キ
ス
ト
｣
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
は
テ
キ
ス
ト
の
意
味
と
同
様
に
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
演
出
の
流
動
性
･
多
義
性
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
'
次
の
発
言
か
ら
も
窺
わ
れ
る
｡
幸
い
に
私
た
ち
の
前
に
は
能
そ
の
も
の
が
現
存
し
て
居
る
の
で
ー
た
と
い
過
去
五
世
紀
に
多
-
の
枝
葉
的
改
変
は
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
､
基
調
的
成
分
は
殆
ど
完
全
に
ま
だ
保
存
さ
れ
て
あ
る
の
(
S
3
)p
下
線
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
野
上
の
言
う
｢
基
調
成
分
｣
は
演
出
に
か
か
わ
る
音
曲
･
舞
･
所
作
を
意
味
し
て
い
る
)
こ
の
よ
う
に
野
上
は
､
｢
舞
踊
｣
と
い
う
｢
も
っ
と
も
顕
著
な
る
｣
｢
成
分
｣
を
も
っ
た
'
｢
テ
キ
ス
ー
化
｣
し
た
､
｢
統
1
性
｣
の
あ
る
､
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
ら
､
｢
当
初
の
｣
作
者
の
意
図
二
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
普
遍
的
な
意
味
を
研
究
者
が
発
見
し
て
い
る
t
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
-
'
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
能
に
適
用
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
'
-
1
/
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
る
｡
こ
こ
で
一
つ
の
点
だ
け
を
強
調
し
た
い
｡
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
テ
キ
ス
ー
全
体
が
｢
統
一
性
｣
の
概
念
の
も
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
野
上
は
(
テ
キ
ス
ト
化
し
た
)
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
を
統
一
の
あ
る
も
の
と
し
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
し
か
し
､
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
能
の
統
一
性
は
戯
曲
-
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
能
の
統
一
性
で
は
な
い
と
野
上
は
言
う
｡
戯
曲
的
に
見
れ
ば
､
子
を
失
っ
た
母
の
悲
哀
が
主
題
で
あ
る
か
ら
'
花
に
戯
れ
月
に
あ
こ
が
れ
る
こ
と
は
､
主
題
か
ら
の
脱
線
で
あ
り
､
進
行
の
中
絶
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
生
野
こ
こ
で
､
テ
キ
ス
ト
は
｢
主
題
｣
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
テ
キ
ス
ー
と
し
て
は
､
能
に
は
主
題
に
よ
る
統
一
性
が
浅
い
と
野
上
は
指
摘
し
て
い
る
｡
能
に
は
主
題
か
ら
外
れ
た
重
点
の
置
き
方
が
あ
-
'
そ
れ
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
能
に
お
い
て
は
､
ま
さ
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
野
上
は
言
う
｡
戯
曲
(
文
章
)
の
統
l
性
を
｢
主
題
｣
に
求
め
た
-
'
｢
統
1
を
掌
り
美
的
調
和
の
完
成
の
方
へ
導
-
｣
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
の
｢
統
一
性
｣
を
求
め
た
-
し
て
い
る
野
上
の
研
究
に
お
い
て
は
､
｢
統
一
性
｣
と
は
明
ら
か
に
解
釈
･
判
断
を
働
か
す
一
つ
の
重
要
な
概
念
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
(
S
彼
の
研
究
の
一
つ
の
特
色
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
野
上
以
前
､
そ
し
て
彼
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
始
め
た
能
勢
の
研
究
'
と
り
分
け
『
謡
曲
講
義
』
に
お
い
て
は
､
似
た
よ
う
な
､
テ
キ
ス
ト
全
体
･
あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
の
統
一
性
へ
の
認
識
が
稀
薄
で
あ
る
｡
｢
主
題
｣
を
も
っ
て
謡
曲
の
統
一
性
へ
の
認
識
を
表
し
て
い
る
の
は
､
佐
成
で
あ
る
｡
彼
は
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
二
謡
曲
-
特
に
夢
幻
的
楽
劇
と
し
て
見
た
る
そ
の
l
¶
∵
形
態
組
織
に
つ
い
て
』
で
'
｢
能
楽
の
脚
色
法
｣
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
｡
佐
成
に
よ
れ
ば
､
謡
曲
前
半
に
お
い
て
主
題
の
指
示
(
次
第
･
名
乗
-
･
道
行
き
)
､
描
出
(
三
戸
･
サ
シ
･
歌
)
､
更
に
そ
の
説
明
(
ワ
キ
シ
テ
掛
合
･
地
上
歌
･
ク
セ
)
が
あ
-
､
謡
曲
後
半
に
お
い
て
は
､
主
題
を
展
開
し
た
｢
夢
幻
劇
の
演
出
｣
が
あ
る
と
い
う
｡
佐
成
は
こ
の
よ
う
に
､
｢
主
題
｣
の
も
と
で
能
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
｡
五
十
嵐
･
野
上
･
佐
成
に
関
す
る
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
､
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
の
強
い
野
上
の
研
究
を
も
っ
て
､
｢
統
一
性
｣
の
概
念
が
能
の
解
釈
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
初
め
と
言
え
よ
う
｡
彼
の
場
合
､
そ
れ
が
｢
主
題
｣
に
よ
る
｢
統
一
性
｣
で
は
な
か
っ
た
が
､
後
の
'
佐
戊
の
研
究
に
お
い
て
､
｢
統
一
性
｣
が
｢
主
題
｣
と
結
び
付
い
た
形
で
論
じ
ら
れ
た
｡
-46-
本
論
で
は
､
｢
意
味
の
普
遍
性
｣
÷
統
一
性
｣
と
い
う
概
念
の
由
来
お
よ
び
初
期
の
能
研
究
に
お
け
る
適
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
｡
1
･
カ
ラ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
ロ
マ
ン
主
義
以
降
今
日
に
い
た
っ
て
､
こ
の
概
念
が
西
洋
文
学
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
能
の
解
釈
の
場
合
も
'
能
研
究
成
立
以
降
現
在
に
い
た
っ
て
'
こ
の
概
念
が
解
釈
の
軸
に
置
か
れ
て
き
た
と
言
､.1,
ぇ
よ
う
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
能
の
解
釈
方
法
は
､
新
批
評
の
概
念
的
枠
組
み
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
著
し
い
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
取
-
上
げ
た
｢
意
味
の
普
遍
性
｣
お
よ
び
｢
統
一
性
｣
の
概
念
は
適
切
で
あ
ろ
ぅ
か
｡
さ
ら
に
､
新
批
評
が
能
研
究
に
与
え
た
影
響
は
こ
の
概
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
､
新
批
評
以
降
の
演
劇
研
究
を
も
視
野
に
入
れ
て
'
機
会
を
改
め
て
考
え
た
ヽ
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f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
r
y
w
o
r
k
a
s
t
h
e
y
a
c
t
u
a
l
l
y
stand.Thatwillbetheぎemeaningofapassage,notwhichismostworthy,butthat
w
h
i
c
h
m
o
s
t
n
e
a
r
l
y
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
w
o
r
d
s
a
s
t
h
e
y
a
r
e
;
(
≡
)
T
h
e
i
n
d
u
c
t
i
v
e
c
r
i
t
i
c
w
i
l
l
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
c
o
m
p
l
e
x
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
n
o
t
b
y
f
a
s
t
e
n
i
n
g
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
i
t
s
s
t
r
i
k
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
i
g
n
o
r
-
i
n
g
o
t
h
e
r
s
a
s
o
v
e
r
s
i
g
h
t
s
a
n
d
b
l
e
m
i
s
h
e
s
,
b
u
t
b
y
p
u
t
t
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
b
u
s
i
n
e
s
s
-
1
i
k
e
e
x
-
a
c
t
i
t
u
d
e
a
l
l
t
h
e
a
u
t
h
o
r
h
a
s
g
i
v
e
n
,
w
e
i
g
h
i
n
g
,
b
a
l
a
n
c
i
n
g
,
a
n
d
s
t
a
n
d
i
n
g
b
y
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
H
e
w
i
l
l
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
h
e
h
a
s
s
o
l
v
e
d
t
h
e
a
c
t
i
o
n
o
f
a
d
r
a
m
a
b
y
s
o
m
e
l
e
a
d
i
n
g
p
l
o
t
o
r
s
o
m
e
c
e
n
t
r
a
l
i
d
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
l
y
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
,
b
u
t
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
p
a
t
i
e
n
t
l
y
u
n
t
i
l
h
e
c
a
n
f
i
n
d
a
s
c
h
e
m
e
w
h
i
c
h
w
i
l
l
g
i
v
e
p
o
i
n
t
t
o
t
h
e
i
n
f
e
r
i
o
r
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
l
e
a
d
i
n
g
s
c
e
n
e
s
,
a
n
d
i
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
w
h
i
c
h
a
l
l
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
a
r
e
h
a
r
m
o
n
i
z
e
d
i
n
t
h
e
i
r
p
r
o
p
e
r
p
r
o
p
o
r
江
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
h
e
w
i
l
l
b
e
r
a
i
s
i
n
g
a
s
u
p
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
s
t
s
.
n
o
t
o
n
a
u
t
h
o
r
i
t
y
h
o
w
e
v
e
r
h
i
g
h
,
b
u
t
u
p
o
n
a
b
a
s
i
s
o
f
i
n
d
i
s
p
u
t
a
b
l
e
f
a
c
t
"
し
か
し
､
こ
こ
で
避
蓬
な
ど
の
発
言
の
ロ
マ
ン
主
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
｡
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ー
解
釈
に
は
'
｢
天
才
｣
作
家
へ
拘
-
が
見
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
は
,
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
の
刊
行
以
前
は
そ
れ
が
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
｡
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
以
前
は
文
章
の
美
が
論
じ
ら
れ
た
が
そ
れ
は
特
定
の
作
者
の
天
才
的
作
風
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
刊
行
(
明
治
4
2
年
)
以
降
'
作
者
の
作
風
に
関
す
る
研
究
者
の
関
心
が
強
ま
っ
て
-
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
五
十
嵐
『
新
国
文
学
史
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
,
明
治
4
5
年
　
棚
頁
､
野
上
豊
一
郎
の
諸
著
)
｡
そ
の
傾
向
は
現
在
に
い
た
る
.
)
J
o
n
a
t
h
a
n
C
u
l
l
e
r
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
s
t
P
o
e
t
i
c
s
R
o
u
t
l
e
d
g
e
a
n
d
K
e
g
a
n
P
a
u
l
,
L
o
n
d
o
n
M
e
l
b
o
u
r
n
e
&
H
e
n
l
e
y
1
9
7
5
　
1
7
1
頁
1
<
N
l
)
S
.
T
.
C
o
l
e
r
i
d
g
e
B
i
o
g
r
a
p
h
i
a
L
i
t
e
r
a
r
i
a
J
.
M
.
D
e
n
t
&
S
o
n
s
,
L
o
n
d
o
n
1
9
0
6
年
(
1
6
4
-
1
6
5
M
)
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五
十
嵐
力
『
新
国
文
学
史
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
'
明
治
4
5
年
　
棚
頁
稲
毛
亜
誼
風
･
五
十
嵐
力
著
､
早
稲
田
文
学
社
文
学
普
及
会
講
話
叢
書
第
三
編
『
謡
曲
文
学
講
話
･
哲
学
講
話
』
文
学
普
及
会
､
大
正
三
年
　
5
5
貢
野
上
豊
一
郎
『
能
　
研
究
と
発
見
』
岩
波
書
店
一
九
三
〇
年
　
3
-
S
頁
前
掲
喜
　
ば
頁
坪
内
(
｢
能
劇
論
｣
『
能
楽
』
明
治
3
8
年
2
号
)
､
N
･
ペ
リ
(
N
o
e
l
P
e
r
i
)
　
｢
能
楽
に
つ
い
て
の
所
感
｣
　
『
能
楽
』
明
治
3
8
年
1
号
)
五
十
嵐
も
　
(
｢
謡
曲
｢
松
風
｣
　
の
文
章
｣
『
能
楽
』
明
治
3
8
年
3
号
)
､
同
じ
よ
う
に
'
こ
う
し
た
立
場
か
ら
発
言
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
当
時
､
当
た
-
前
の
考
え
方
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
'
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
能
の
分
析
を
初
め
て
徹
底
的
に
行
な
っ
た
の
は
特
に
野
上
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
能
に
お
け
る
本
説
取
-
の
手
法
｣
　
(
『
能
研
究
と
評
論
』
月
曜
会
編
1
 
1
号
一
九
七
八
年
)
で
あ
る
｡
三
宅
の
分
析
は
テ
キ
ス
ト
の
統
l
性
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
統
一
性
と
し
て
論
じ
て
い
る
.
更
に
'
そ
れ
を
､
｢
美
｣
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
能
に
対
す
る
期
待
と
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
｡
小
西
甚
一
に
よ
る
能
の
｢
統
l
イ
メ
ー
ジ
｣
論
及
び
三
宅
晶
子
に
よ
る
｢
能
の
統
1
性
｣
説
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
を
機
会
を
改
め
て
行
い
た
い
｡
(
&
)
　
野
上
豊
一
郎
　
能
研
究
と
発
見
』
岩
波
書
店
一
九
三
〇
年
　
1
-
2
頁
野
上
豊
一
郎
『
比
較
文
学
論
』
　
(
岩
波
書
店
一
九
三
四
年
)
　
に
お
い
て
t
 
R
･
モ
ー
ル
-
ン
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
｡
野
上
の
｢
統
一
性
｣
概
念
の
適
用
の
背
景
に
は
モ
ル
ト
ン
の
著
書
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡
(
8
)
　
佐
成
謙
太
郎
『
岩
波
講
座
　
日
本
文
学
　
謡
曲
-
特
に
夢
幻
的
楽
劇
と
し
て
見
た
る
そ
の
形
態
組
織
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
一
九
三
二
年
　
6
-
9
頁
(
S
)
例
え
ば
､
西
村
聡
は
'
(
｢
人
待
つ
女
｣
　
の
｢
今
｣
と
｢
昔
｣
-
　
能
『
井
筒
』
論
)
(
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
1
8
輯
昭
和
5
0
年
)
に
お
い
て
､
｢
『
井
筒
』
の
詩
章
を
､
詩
章
の
ま
ま
に
読
み
解
い
i
I
(
中
略
)
詩
章
に
組
み
入
れ
た
世
阿
弥
の
意
図
｣
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
､
謡
曲
全
体
を
｢
人
待
つ
女
｣
と
い
う
主
題
の
展
開
と
し
て
論
じ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
に
立
っ
て
の
作
品
研
究
は
1
般
的
で
あ
る
｡
ま
た
､
現
代
能
研
究
に
見
ら
れ
る
'
能
に
は
｢
統
一
性
｣
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
'
近
年
'
小
西
甚
一
の
｢
能
の
統
l
イ
メ
ー
ジ
｣
論
(
小
西
甚
一
｢
能
の
形
成
と
展
開
｣
､
横
道
寓
里
雄
･
古
川
久
『
能
･
狂
言
名
作
集
』
､
筑
摩
葦
居
昭
和
3
7
年
､
小
西
甚
一
｢
可
能
性
と
着
眼
点
と
｣
､
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｢
謡
曲
の
文
芸
性
を
巡
っ
て
｣
『
中
世
文
学
』
昭
和
6
0
年
1
9
頁
)
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
.
小
西
は
N
o
h
o
r
A
c
c
o
m
p
l
i
s
h
m
e
n
t
,
a
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
c
a
l
s
t
a
g
e
o
f
J
a
p
a
n
に
お
け
る
ユ
ズ
ラ
･
パ
ウ
ン
ド
の
能
に
関
す
る
意
見
に
同
感
す
る
形
で
｢
能
に
は
､
中
心
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
'
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
一
曲
が
構
成
さ
れ
る
｣
と
言
い
､
世
阿
弥
の
能
に
お
け
る
｢
統
一
イ
メ
ー
ジ
｣
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
｡
小
西
の
論
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
た
イ
マ
ジ
ス
ト
の
｢
統
一
イ
メ
ー
ジ
｣
の
説
は
､
1
･
カ
ラ
ー
(
注
2
0
参
照
)
の
示
し
て
い
る
西
洋
文
学
の
解
釈
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
｢
(
有
機
的
)
統
一
性
｣
の
抽
象
的
な
概
念
を
実
行
し
て
生
ま
れ
た
一
つ
の
具
体
的
な
解
釈
で
あ
る
｡
現
代
の
能
研
究
に
お
い
て
は
､
小
西
の
解
釈
は
山
刀
剥
九
日
解
釈
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
(
例
え
ば
『
岩
波
講
座
能
狂
言
Ⅲ
作
者
と
作
品
』
に
お
い
て
'
小
西
甚
一
に
よ
る
｢
統
一
イ
メ
ー
ジ
｣
論
が
､
｢
世
阿
弥
の
能
の
表
現
特
色
｣
と
し
て
詳
し
-
説
明
さ
れ
て
い
る
)
｡
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
の
は
､
三
宅
晶
子
の
｢
世
阿
弥
の
夢
幻
-48-
